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Enkele punten uit het Algemeen Overleg Mestbeleid
Ti jdens het Algemeen Over leg (AO) Mestbeleid van 15 december 2010 dat de vaste Kamercommissies van EL&I en van I
en M hadden met de staatssecretar issen Bleker en Atsma zi jn enkele punten aan de orde geweest die met de
doelstellingen van het Landeli jk Meetnet effec ten Mestbeleid samenhangen.
Staatssecretar is Bleker heeft aangegeven dat het niet meer aanwijzen van heel Nederland als ni traatgevoelige zone
jur idisch wel mogeli jk is,  maar op korte termi jn geen perspectief  biedt.  Uit onderzoek bli jkt nameli jk dat slechts een zeer
ger ing areaal voor niet meer aanwijzen als nitraatgevoelige zone in aanmerking zou komen. Voor de langere termi jn zi jn
hiervoor misschien wel mogeli jkheden.
Staatssecretar is Atsma heeft aangegeven dat nog zal moeten bli jken of  verzoeken om de hoeveelheid ni traat in het
grondwater te toetsen op grotere diepte dan de nu toegepaste 1 meter ‘EU proof ’  zi jn en dus stand houden bi j de
onderhandelingen met de Europese Commissie.  Neder land zal bi j de onderhandelingen over het Vi jfde Actieprogramma
Nitraatr ichtli jn zowel de ontwikkeling van de ni traatconcentratie op 1 meter diepte als de diepere nitraatconcentratie
betrekken.
De overschr i jding van het mestproductieplafond in 2008 en, in iets mindere mate, 2009 moet in 2011 verminderen. Met
het landbouwbedri jfsleven is een voerconvenant gesloten dat er  toe moet leiden dat er  minder fosfaat in het voer en dus
in de mest zit.  Staatssecretar is Bleker heeft ti jdens het AO Mestbeleid toegezegd de resultaten van di t voerconvenant te
gaan monitoren om de vinger aan de pols te houden.
Sni jder-Hazelhoff  verzocht om haar, met anderen, ingediende motie ui t te voeren. Deze motie behelst dat de P-PAE
toets kan worden gebruikt om na te gaan of  fosfaatf ixerende gronden voor een hogere fosfaatgi f t in aanmerking komen.
Staatssecretar is Bleker heeft toegezegd dat hi j,  op basis van door Snijder-Hazelhoff  aan te leveren relevante gegevens,
nog eens naar de geschiktheid van deze toets voor dit doel zal ki jken.
Meer informatie is te vinden in het verslag van het AO Mestbeleid.
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